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Apresentação 
Com a publicação desta edição conjunta, concretizamos o processo de transição dos 
membros da Comissão Editorial Executiva, dando seguimento ao excelente trabalho de 
retomada dos Cadernos do IL empreendido pelos colegas. Dessa primeira Comissão, 
destacamos as colegas Alessandra Bittencourt Flach, Juliana Santos e Letícia Ludwig 
Loder. É com grande orgulho e responsabilidade que a Comissão, já com a estrutura 
renovada, assume o processo editorial, esperando contribuir para o aprimoramento e 
qualificação deste periódico.  
Nossa publicação procede com rigor ao exame e seleção dos trabalhos, com efetiva 
revisão de pares. Para que a periodicidade seja regularizada, contamos continuamente 
com novas submissões. Nosso objetivo é publicar os volumes na data correspondente, 
mantendo o respeito ao regime profissional por que nos pautamos. Por isso, decidimos 
apresentar, no presente volume, os números 34 e 35. 
Na seção de Estudos Literários, apresentamos oito artigos. Apesar de abordar o 
fenômeno literário sob perspectivas diversas, há convergências nas análises. Temos, 
pois, textos que estudam a estrutura narrativa e o romance metaficcional, a literatura em 
tempos de repressão e colonização, a lírica medieval e contemporânea, além da 
discussão acerca da modernidade. (...) 
Desejamos registrar aqui nosso especial agradecimento a Eduardo Correa, Hires Héglan 
Rodrigues Borges Batiista e Luciana Lucini, que colaboraram no processo editorial. 
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